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Вовед: Анемијата е состојба каде циркулирачката маса на крвта не ја задоволува потребата на 
ткивата за кислород. Според СЗО анемијата се дијагностицира кога вредностите на Н6 се 
пониски од 130 §/1, за мажи, или под 120 §/1 за жени. Редукцијата на хемоглобин најчесто е 
следена и со пад на бројот на ертитроцитите и вредностите на хематокритот. 
 
Цели на трудот: Да се утврдат најчестите анемии во источниот регион на Република Македонија 
во периодот од 2004 до 2009 година, детекција на најчестите причинителите кои доведуваат до 
појава на анемија и нивна превенција. 
 
Материјал и методи: Опфатени се 380 испитаници, од кои 148 се мажи а 232 жени. Користени 
се податоци од Ј.З.У Клиничка болница, „Завод за трансфузиологија" - Штип. Дијагнозата се 
поставува врз основа на анамнеза, клиничка слика, хематолошки параметри, биохемиски 
испитувања на железо и феритин во серум. 
 
Резултати и дискусија: Податоците покажаа дека секундарната анемија е најчесто застапена 
анемија, додека втора по бројот на застапеност е хипохромната анемија. Истата е многу почеста 
кај жени (116) отколку кај мажи. Многу поретко е застапена мегалобластната анемија. Железо-
дефицитарната анемија е застапена кај 4 испитаника, (1 жена и 3 мажи). Евидентно е дека бројот 
на испитаници кај кои веќе е детектирана појава на анемија, рапидно се намалува од 2004 до 
2009 година. Најчести причини кои условуваат појава на анемија се: недоволен внес на железо 
во организмот или неадекватана негова апсорпција. Добиените резултати укажуваат дека 
анемиите се застапени во источниот регион на Република Македонија, но нивниот број рапидно 
се намалува почнувајќи од 2004 до 2009 година. Истото се должи на нејзино навремено 
дијагностицирање, соодветен третман и информираност. 
 
 
